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هـنـاك عـالقـة وثيقة تـربـط مــا بــني االقـتـصـاد الـوطـنـي وقــطــاع املـعـارض 
يرّوج  كونه  االقتصادية؛  القطاعات  مع جميع  يتقاطع  الـذي  واملؤتمرات 
للصناعات الوطنية ويقّوي قنوات التواصل. اتساقًا مع هذا املبدأ، تنظم 
الزراعي  قطر  معرض  التوالي  على  السابع  للعام  والبيئة  البلدية  وزارة 
الدولي.
ـط املــعــرض -الـــذي يستمر خــالل الـفـتـرة مــن ١٩ إلــى ٢٢ مــارس 
ّ
ويـسـل
املقبل- الضوء على أهم املنتجات واآلالت في القطاع الزراعي، باإلضافة 
املستجدات  وآخـر  الزراعية،  التقنيات  في  الحديثة  االبتكارات  أبـرز  إلـى 
والـتـطـورات فـي القطاع الــزراعــي بـدولـة قطر، حيث يركز املـعـرض على 
القطاع  التي يمكن استخدامها لدعم هذا  التقنيات  الفرص وأحـدث  أهم 
املتنامي في البالد.
والبيئة  البلدية  تنظمه وزارة  -الــذي  الـدولـي  الــزراعــي  املـعـرض  ويكشف 
سنويًا- عن املستوى العالي من الوعي بني أوساط املصّنعني واملوّزعني 
يقّدمها  التي  الواعدة  الفرص  املثلى من  العامليني؛ لالستفادة  واملوّردين 
املــعــرض الـــزراعـــي، بــاعــتــبــاره مـنـصـة مـثـالـيـة لـتـرسـيـخ أواصــــر العمل 
والتعاون مع صّناع القرار، حيث تشتمل أجنحة املعرض على كثير من 
عنى بالحدائق ومستلزماتها من األشجار 
ُ
املنتجات واملعروضات التي ت
التي  الفرص االستثمارية   عن 
ً
الزراعية، فضال والزهور واالستشارات 
يـوفـرهـا؛ مما يجعله مــن جــراء كــل ذلــك أكـبـر مـعـرض متخصص في 
عدد  عقد  املعرض  فعاليات  تتضمن  إذ  والبيئة؛  والغذاء  الزراعة  مجال 
املجاالت  في  واملختصني  الخبراء  من  لنخبة  واملحاضرات  الـنـدوات  من 
الواسعة  املشاركات  هذه  بفضل  ليصبح  الزراعية؛  والتقنيات  الزراعية 
من قطر وخارجها وتنوع املنتجات الزراعية ودور وزارة البلدية والبيئة 
بالقطاع  للنهوض  املبذولة  الجهود  نقلة نوعية تعكس  السياق،  في هذا 
الزراعي في الدولة.
وبــنــاء عـلـى مــا سـبـق ذكـــره، يمكن لـقـطـاع املــعــارض واملــؤتــمــرات جني 
كـثـيـر مــن الــثــمــرات االقــتــصــاديــة الــتــي تـصـب فــي مصلحة االقـتـصـاد 
الدولي  الزراعي  املاضية من معرض قطر  النسخة  أن  الوطني، باعتبار 
قد شهدت مشاركة ٧٧ مزرعة محلية تمكنت من عقد صفقات مهمة 
على ضوء ما توفره إدارة املعرض، من منصات لتبادل الخبرات واآلراء 
بني رجال األعمال واملزارعني وأصحاب الشركات، كما استفادت الدول 
الدولي  الـزراعـي  األجنبية هي األخــرى من مشاركتها في مـرض قطر 
السادس؛ كون ممثليها قد التقوا باملعنيني في قطاعات الزراعة والثروة 
الحيوانية والسمكية، حيث توفر لهم كل ما رغبوا في الحصول عليه من 
معلومات وعقود، وأيضًا من دعم مالي من قبل بعض املصارف والبنوك 
واملؤسسات الداعمة للتمويل التي تواجدت باملعرض.
ق أحد املختصني 
ّ
األمر الذي يؤكد أن الزراعة أصبحت صناعة، فقد عل
: «إن دقــة األفــكــار تعني 
ً
عـلـى إحـــدى مـقـابـالتـي فــي قـنـاة الــريــان قــائــال
الـزراعـة في  أغـوارهـا، وقضية  اإلمساك بلب املشكلة، بما ُيسمى سبر 
قطر في تصوري يمكن أن نطلق عليها (صناعة الزراعة) خاصة في 
الحصار سـوى بمزيد من صيغ وأدوات  يــأِت  لم  الحصار، حيث  زمـن 
الكشف عن الذات».. إلى هنا انتهت رسالة املختص التي جعلتني أفكر 
مقالي هذا  بــدأت  لذلك  أنها أصبحت صناعة؛  مـن منظور  الــزراعــة  فـي 
بالحديث عن املعرض الزراعي، الذي يشير انعقاده للمرة السابعة على 
الدولة؛ فقد  الزراعي في  القطاع  الكبير الذي يشهده  التطور  التوالي إلى 
اعتمدت وزارة البلدية والبيئة مؤخرًا برنامجي «املنتج املميز» و»مزارع 
قطر»، في إطار جهود الدولة لدعم املنتج الزراعي املحلي بإتاحة الفرصة 
للمزارع القطري لعرض إنتاجه من خضراوات الدرجة األولى باملجمعات 
االستهالكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة دون وسيط، ودون تحّمل 
املزارع أية عموالت مالية.
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